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volta) i l'economia (costos de cultiu i 
transformació, ambientals i energè-
tics). Davant d'aquest conjunt d'inte-
raccions, podem dir que el model eco-
lògic és el que més s'apropa actual-
ment a la sostenibilitat dels recursos 
naturals en l'espai i el temps. Per tant, 
és important defensar l'agricultura eco-
lògica per les següents raons: 
S'obté una quantitat d'ali-
ments suficients, diversificats i natu-
rals. 
Manté i augmenta la fertili-
tat natural de la terra, evitant l'erosió o 
esgotament de la fertilitat. 
Intenta utilitzar recursos reno-
vables en sistemes agraris organitzats 
localment. 
Fomenta i intensifica els cicles 
biològics de l'agrosistema. L'ecosis-
tema agrari és considera com un orga-
nisme viu. 
Reclama l'ús de varietats tra-
dicionals i races autòctones. 
No només evita tota la conta-
minació sinó que descontamina. 
Protegeix els hàbits i animals 
silvestres. 
Aportar als remats les condici-
ons vitals adequades per assimilar les 
condicions naturals. 
Ajunta la cultura tradicional 
agrària amb les tècniques científiques 
modernes. 
Millora les condicions de vida 
de l'agricultor. 
Intenta revaloritzar el treball 
d'agricultor i la vida rural. 
Potencia la relació consumi-
dor-pagès. Demanda preus justos als 
productes de qualitat. 
Aquest és el model que tenim 
d'utilitzar no només per qüestions de 
salut o respecte al medi ambient sinó 
que per damunt de tot tenim que parlar 
de cultura, aquesta cultura que s'està 
perdent a costa d'un progrés mal entès 
i orientar-se cap al vertader camí del 
progrés sostenible. 
Val la pena que ens adonem que 
les nostres accions diàries poden 
generar o degradar la vida i que fins 
i tot podria acabar amb ella. En canvi 
ningú pot arribar a pensar que en 
aquests moments el que la naturalesa 
necessita és una mirada passiva, sinó 
que tot el contrari , el que necessita és 
despertar en cada ésser humà un res-
pecta profund i sobretot un amor cap a 
l'entorn que el faci capaç de conservar 
i compartir-l 'ho de forma solidària. 
En aquest article col·locar foto 
amb títol Agroecologia, autor F.Xavier 
Cabré Llauradó 
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Els mesos de Març, Abril i Maig del 2003, els amics i amigues de la produc-
ció ecològica de Riudoms , col ·lectiu que formar part de la secció de ciències 
naturals del Centre d'estudis riudomencs Arnau de Palomar, organitzaren un curs 
d'iniciació a l'agricultura ecològica. Al curs i van assistir unes 25 persones de dife-
rents poblacions com Riudoms, Reus , les Borges del camp , Riudecols, el Catllar, 
Riudecanyes , ... Fins i tot els organitzadors van tenir l'obligació de tancar l' inscrip-
ció per la falta d'espai , així que aprofitem per demanar disculpes a tota aquella 
gent que no poder gaudir d'aquest gratificant curs. 
El curs consistia en un conjunt de classes teòriques sobre les tècniques de 
producció ecològica, d'un parell de vistes i d'una jornada dedicada a la planifica-
ció i realització d'un cas pràctic. 
S'inicia amb una secció molt dinàmica i participativa, exercitada per la Maria 
Rosa, una dona pagesa i experta en el món de l'agricultura ecològica. On ens va 
transmetre quines eren les bases i motivacions que envolten aquest model de 
desenvolupament. 
La segona secció és va realitzar a l'escola horticultura i jardineria de Belli-
sens. Aquí el Joan Antonio, professor de la mateixa escola, ens donar una classe 
teòrica i després el Ricard Nadal i el Ferran Plana, dos joves ben experimentats, 
van realitzar una secció pràctica de com avaluar de formar senzilla les principals 
característiques d'un sòl. 
La tercera secció va ser una sortida a l'hort de la Sínia, Altafulla (Baix Gaia) . El 
Joan Vives s'informa, i així ho poguérem comprovar, de l'importància de la diver-
sitat. També ens va ensenyar que una bona planificació prèvia de l'entorn, per 
tant del territori, és necessari pel bon desenvolupament d'aquest. Remarcar que 
la pressió turística, degut a l'assentament d'un càmping tocant a la finca, i la pre-
sència especulativa de l'empresa Repsol , la qual reté l'aigua del riu Gaia, eren un 
problema afegit. 
La quarta sessió és tractava sobre l'hort i els cultius ecològics i va arribar de 
"Hort mètode Gaspar Caballero. IES Horticultura i Jardineria Bellisens", autor F 
Xavier Cabré Llauradó. 
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les mans del Joaquim Prats, un expert 
pagès i professor de l'escola de jardi-
neria Rubió i Tudurí, Barcelona. Les 
rotacions de cultius, l'associació de 
plantes, les plantes amigues, .. .. . No 
va parar de transmetre coneixements 
relacionats amb l'hort. 
La cinquena secció el Xavi Fanta-
net, com a tècnic ecològic en I'ADF del 
Montsià, ens donar una classe magis-
tral sobre plagues i malalties. També 
ens remarcar de l'importància d'una 
prèvia planificació i de la necessitat de 
que el pagès entengui el cicle biològic 
del que l'envolta. 
La sisena secció repetiren el 
Ricard i el Ferran , en aquest cas exer-
ciren una secció que tractava d'adobat 
i Reg . Ens van fer entendre el fet vital 
del sòl i demostraren els aparells de 
reg més utilitzats en l'agricultura. 
I la setena i última secció va ser 
un altre cop a l'escola d'horticultura. 
Primer el F. Xavier Cabré ens donà 
la visió de com manegar les adventí-
cies (vulgarment denominades males 
herbes). I finalment el mateix Xavier 
Cabré, el Xavi Martorell i el Jaume Gili, 
conjuntament amb els alumnes, rea-
litzaren un cas pràctic de com plani-
ficar un hort amb el mètode parades 
en crestall del mallorquí Gaspar Caba-
llero de Segòvia. Però mentre la Marta 
Malet, el Josep Llauradó , el Ricard 
Nadal , el Ferran Plana i perquè no dir, 
entre tots els que exerciren el curs, van 
cuinar una bona paella de verdures per 
acabar d'assaborir el curs i així acabar 
d'estranyar relacions. 
Amb aquest escrit l'organitza-
ció vol donar les gràcies per la paci-
ència que han tingut tots els alum-
nes amb nosaltres i per informar que 
AAPER continuarà duen a terme dife-
rents accions d'informació i dinamitza-
ció al voltant de l'agricultura ecològica i 
el consum de productes que d'aquests 
s'abstreguin. Amb l'objectiu de conci-
enciar l'importància en la consolidació 
d'un mercat interior, és a dir local , per 
garantir un equilibri econòmic, social i 
Per una agricultura sostenible amb el medi, 
les persones i la salut, visca l'agroecologia !!! 
mediambiental. "Paella final de curs", autor F Xavier Cabré Llauradó . 
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